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Perkembangan minat dan potensi belanja masyarakat terjadi di 
Indonesia. Saat ini masyarakat Indonesia termasuk dalam kelompok 
masyarakat yang memiliki minat dan potensi belanja yang besar. Hal ini 
dapat di lihat dari makin bertambahnya kuantitas pusat-pusat perbelanjaan 
di Indonesia, baik berupa warung, toko, pasar, plaza, hingga mall. Bahkan 
saat ini jumlah pusat perbelanjaan di Indonesia semakin bertambah seiring 
dengan kebutuhan masyarakat akan sebuah tempat yang tidak hanya 
menawarkan fasilitas pedagangan, namun juga fasilitas lainnya .Sehingga 
pusat perbelanjaan tidak hanya sebagai tempat berbelnaja melainkan sebagai 
tempat rekreasi juga. Pusat Perbelanjaan Modern dengan konsep Citywalk 
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbelanja maupun rekreasi para 
wisatawan yang datang ke Yogyakarta maupun seluruh masyarakat 
Yogyakarta, mengingat belum adanya pusat perbelanjaan modern dengan 
konsep citywalk di Yogyakarta. Pendekatan design Citywalk melalui 
penataan ruang luar pada pusat perbelanjaan ini diharapkan menjadi 
alternatif ruang terbuka bagi masyarakat mengingat kecederungna pusat 
perbelanjaan di Yogyakarta saat ini cenderung berupa bangunan tertutup, 
maka masyarakat lama kelamaan akan jenuh dengan makin banyaknya pusat 
perbelanjaan yang sifatnya cenderung tertutup dan monoton. Sedangkan 
citywalk sebenarnya tak lebih dari sebuah ruang terbuka yang dikhususkan 
sebagai sentral perdagangan dan  perbelanjaan. 
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